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    Under the traditional patriarchal clan system in our country, rural women’s role 
will transit from daughter to daughter-in-law when they married. Women moved into 
his husband's family after marriage as they were parts of their husband. they don't 
need to support their parents, but unconditional piety in-laws.But as the changes of 
The Times, rural women’s life as daughter and daughter-in-law are no longer distinct, 
they still keeping close contact with the bride's family after marriage, and giving their 
parents more and more pension support which broke the traditional custom that 
daughter don't need to support their parents;At the same time, the society expects to 
daughter-in-law filial piety in-laws in rural still exist.So modern rural married women 
is daughter and daughter-in-law ,the double identity makes them in support of the 
in-laws at the same time also actively support their parents. 
Through the fieldwork of minnan S village, Analysis the support behavioural 
differences in the bride's family and the husband's family of rural married women who 
have daughter and daughter-in-law double identity. Married women in the family's 
rising power and status, and the change of the idea about their filial piety, causing the 
rural family endowment presents an interesting phenomenon: Daughter-in-law will no 
longer care parents-in-law as obligatory responsibility, and they support behavior 
displayed more exchange of colour. On the contrary, daughter to a parent's pension 
feedback not only have the emotional care and spiritual comfort, but also provide 
financial support, and more rich affection color and the resolve to return favors. 
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